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摘 要: 校企合作是应用型本科院校实现应用型人才培养的重要途径, 由于院校定位以及人才培养目标的差
异,应用型本科院校在开展校企合作时与学术型大学及高职院校应有所区别。国内应用型本科院校已经形成
了几种主要的校企合作模式: 以教育为主要目的的校企合作; 以科研为主要目的的校企合作; 教学与服务相结
合 在企业进行的生产性实训。但在各种模式的实践中还存在一些问题, 与  应用型人才!培养目标的实现
还有一定的差距。
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前提下,探索同时具有  应用型!和  本科教育 !特
点的校企合作模式甚为关键。
从 2008年 6月开始,由厦门大学教育研究院
























































































































营销管理水平提高的  研究开发型!、 集成创新




















































































型大学非常重视基于工作的教育 ( work based ed
ucation) ,形成了完善的实训教学制度。德国应用







































































































































































































表 1 上海电机学院 2007届和 2008届本科毕业设计 (论文 )选题汇总表
届 专业名称 选题总量 省部级项目 企业项目 科研项目 自选课题
2007
电气工程及其自动化 21 0 12 1 8
计算机科学与技术 21 7 2 12 0
国际经济与贸易 29 0 0 21 8
总计 71 7( 9. 8% ) 14( 19. 7% ) 34( 47. 9% ) 16 ( 22. 5% )
2008
电气工程及其自动化 29 4 15 7 3
计算机科学与技术 18 0 5 5 8
国际经济与贸易 43 0 4 27 12
总计 90 4( 4. 4% ) 24( 26. 7% ) 39( 43. 3% ) 23 ( 25. 6% )
















































的基于工作的学习 ( w ork- based study)还有相当
大的差距。
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An Investigation of College Enterprise CooperationModel for
Application oriented Colleges and Universities
CHEN Ying
( In stitu te of Educat ion, X iam en Un iversity, X iam en 361005, Ch ina)
Abstract: Co llege enterprise cooperat ion is an importantw ay to produce applicat ive talents for app licat ion ori
en ted colleges and universities. Because of the differences in the orientation o f institutions of h igher learn ing
and the ir aim of ta lent product ion, the cooperat ion should be d ifferen t from that o f research or ien ted un iversi
ties and higher vocational institutions. According to our field study, som emodels of un iversity enterprise coop
erat ion, ma in ly including educat ion orientedmode,l research orientedmode,l un ification of teaching and serv
icemode,l have been constructed and adopted. H ow ever, some prob lems still ex ist in practica l use o f these
models, and itw ill be a long w ay to rea lize the goa l o f the product ion of app licat ive ta lents.
Key words: application oriented co llege and university; co llege enterprise cooperation; model
论点摘编
大学应以本科生质量为重
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